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УСИЛЕНИЕ ТЕОРЕМЫ КОБАЯСИ 
О МЕБИУСОВЫХ ОТОБРАЖЕНИЯХ 
В работе (1] была введена новая характеристика Мебиусо­
вых преобразований комплексной плоскости с использованием 
Аполлоновых точек для треугольников. 
В 2007 г. Кобаяси [2] получил следующий признак мебиусо­
вости отображения: 
Теорема 1. Пустъ Л Е C\R. Пустъ f : И--> С - неnре­
ривное UН1>ектuвное отображение класса С1 области U КОМ­
плексной плоскости, такое, 'Что дл.я любой -четверки mо'Чек 
{ z1 , z2, zз, z4} Е И с ангармоиическим отношением 
(z1 - zз)(z2 - z4) [z1 : Z2 : Z3 : Z4j = ( }( ) = ,\ 
Z3 - Z2 Z4 - Z1 
вътолн.яетс.я 
(f(z1) - f(zз))(J(z2) - J(z4)) [f(z1):f(z2):f(zз):f(z4)] = (f(zз)-f(z2))(J(z4) - f(z1)) = Л. 
Тогда f - мебиусово преобразование. 
Мы показынаем, что теорема Кобаяси остается верной при 
любом Л 1: {О, 1, оо} без требования гладкости и инъективно­
сти f. 
Теорема 2. Если Л 1: {О, 1, оо}, то любое непрерывное 
отображение f: И-> С области И С С, такое, что 
[f (z1) : J(z2) : f(zз) : f (z4 )] = (f(z1) - f(zз))(f(z2) - f(z4)) = Л 
(f(zз) - f(z2))(j(z4) - f(z1)) 
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въ~полняется для любой 'Четверки то'Чек {z1, z2, zз, z4} Е И 
с ангармони'Ческим отиошением 
.1uJ11.нется либо констаюпой, либо мебиусовъ~м отобра:>tсением. 
При этом, если Л - не вещественное "Число, то функv,и.я f(z) 
либо константа, либо являете.я дробно-линейной функцией. 
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ОБ ОДНОМ ВАРИАЦИОННОМ РАВЕНСТВЕ 
ДЛЯ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Пусть rl - ограниченная область в R n. Для функции 
f Е С1 (Щ полагаем 
cr(f) = j Jl + l'Y f! 2dx. 
!1 
Уравнение Эйлера - Лагранжа для функционала cr(f) сеть 
уравнение минимальных поверхностей 
div ( \7 f ) = О. J1 + i\l л2 (1) 
